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La siguiente investigación está dirigida a la creación de la Identidad visual 
corporativa del “Centro Especializado, Ropa hospitalaria Quirúrgica, Uniformes 
- Servicios Generales” y el proceso de decisión de compra en sus clientes, 
Lima 2016. 
Actualmente muchas empresas no le dan importancia en la creación de la 
identidad visual, ya que proporcionará el reconocimiento y la identificación de 
sus productos como en los servicios y permanecer en la memoria de sus 
clientes. 
Cabe resaltar que el proceso de decisión de compra es el proceso final al 
análisis de las personas cuando escogen, valoran y usan bienes y servicios. 
Es por eso que la creación de la identidad visual específicamente se realizó 
para hallar la correlación que tiene con el proceso de decisión de compra. 
Por consiguiente, el proyecto que se realizó fue de carácter cuantitativo de tipo 
correlacional, se realizó a través de encuestas con el propósito de identificar las 
correlaciones entre variables e indicadores. 
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The following research is aimed at the creation of the Corporate Visual Identity 
of the "Specialized Center, Hospital Surgical Clothing, Uniforms - General 
Services" and the purchase decision process in its clients, Lima 2016. 
Currently many companies do not give importance in the creation of the visual 
identity, since it will provide the recognition and identification of their products 
as in the services and the permanence in the memory of their clients. 
It should be noted that the purchasing decision process is the final process to 
analyze people when they choose, value and use goods and services. 
That is why the creation of the visual identity was specifically made to find the 
correlation that has with the process of the purchase decision. 
The project that was carried out with a quantitative character of correlational 
type, was done through surveys with the purpose of identifying the correlations 
between variables and indicators. 
Keywords: Visual identity, brand, visual identity application, purchase decision 
process, adoption process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
